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RESEÑAS 
autorizados de las cartas. La masa 
imponente de datos, arrojados por el 
análisis de los textos, corre el peligro de 
hacer perder el hilo del razonamiento al 
lector. Hubieran venido muy bien unas 
conclusiones parciales al final de la tres 
partes del trabajo. 
Así como ha quedado, la obra de 
Díaz Rodelas se presenta como un libro 
de consulta para quien quiera interpre-
tar los textos paulinos que hablan de la 
Ley. Echamos de menos, sin embargo, 
un estudio del término «Ley» en San 
Pablo. 
La edición es muy cuidada: presenta 
una excelente y extensa bibliografía, 
realmente muy útil para el estudio de 
San Pablo, y los acostumbrados índices 
bíblico y de autores. 
Claudia Basevi 
Troels ENGBERG-PEDERSEN (ed.), Paul 
in his Hellenistic Context, T&T Clark, 
«Studies in New Testament and Its 
World», Edinburgh 1994, 341+XXVI 
pp., 14 x 22, ISBN: 0-567-09694-7. 
El libro es el resultado de un sim-
posio entre expertos celebrados en 
Copenhague en 1991 sobre el tema del 
background helenístico de San Pablo. A 
la hora de publicar los diez ensayos, que 
corresponden a las ponencias de la reu-
nión, se ha escogido un título ligera-
mente distinto, como explica la intere-
sante introducción: se ha escogido con-
text en lugar de background, porque los 
participantes estuvieron de acuerdo en 
considerar a San Pablo como un ele-
mento activo en la cultura helenística y 
no un simple sujeto pasivo de ella. A lo 
largo de los trabajos, explica Troels 
Engberg-Pedersen, se llegó a la conclu-
sión de que los términos «helenístico» y 
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«judío» no se oponen, como habían 
mantenido siempre los estudiosos de 
San Pablo, sino que, según las áreas 
geográficas, se complementan y especi-
fican. Por esto parece que hoy se puede 
superar el clásico dilema de un Pablo 
judío o griego. 
A pesar de las promesas de la intro-
ducción, que resulta uno de los capítu-
los más logrados de esta obra, los ensa-
yos no corresponden a la ambición del 
planteamiento. Se trata siempre de 
visiones muy parciales, de aspectos muy 
concretos, y sin pretensión de agotar un 
tema, sino simplemente de formular 
correctamente unas preguntas. El lector 
no encontrará en el libro ni una visión 
de conjunto ni un estudio detallado de 
los paralelos literarios o conceptuales. 
Todo se queda en perspectivas y suge-
rencias. De todos modos, el libro puede 
resultar interesante para abordar el estu-
dio de las raíces helenísticas de San 
Pablo. 
Claudia Basevi 
Pierre GRELOT, jésus de Nazareth, 
Christ et Seigneur, Edit. du Cerf «<Lec-
tia Divina», 167), Paris 1997, v. 1, 473 
pp., 13,5 x 21, ISBN: 2-204-05493-3. 
El plan de la obra comprende dos 
volúmenes. El primero, éste que reseña-
mos, trata de la vida y obra de Jesús 
hasta el final de su predicación, circuns-
tancia que Grelot llama «la crisis gali-
lea». En el segundo volumen, todavía 
no publicado, se tratará del desenlace 
de la vida de Cristo, trágico y glorioso 
al mismo tiempo. En todo el estudio 
subyace una clave fundamental: los tex-
tos evangélicos constituyen una relec-
tura de los hechos y dichos de Jesús 
efectuada a la luz de su resurrección. La 
raíz histórica aparece en muchos deta-
